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Bančna garancija na prvi poziv predstavlja enega od instrumentov zavarovanja poslov za 
zaščito interesov poslovnih partnerjev. Glavna zaščita je predvsem ta, da lahko upravičenec 
bančne garancije zelo hitro pride do povračila škode, ki mu je bila povzročena s strani 
naročnika garancije. 
V diplomskem delu se seznanimo s podrobnejšo vsebino bančnih garancij. Predstavimo 
njen nastanek, ključne elemente, pravno podlago, potek izdaje bančne garancije v izbrani 
banki, morebitno zlorabo pri njenem unovčevanju in drugo. Prav tako smo posebej 
namenili poglavje bančnim garancijam za zavarovanje carinskega dolga, kjer smo 
podrobneje spoznali tudi to vrsto garancij. Osredotočili smo se tudi na število izdanih 
zavarovanj trošarinskih in carinskih obveznosti v korist Finančne uprave Republike Slovenije 
v letih 2016, 2017 in 2018 ter jih primerjali in na podlagi rezultatov potrdili ali ovrgli prvo 
hipotezo. 
Raziskovalni del zajema analizo bančnih garancij v izbrani banki v letu 2017 in 2018, v kateri 
smo zbrali podatke in jih predstavili v obliki grafikonov. Na podlagi pridobljenih rezultatov 
smo ugotovili, koliko garancij je bilo izdanih v določenem letu, katera vrsta garancije je 
prevladovala, koliko jih je bilo v posameznem letu unovčenih in drugo. S pomočjo rezultatov 
smo lahko potrdili ali ovrgli tudi drugo hipotezo. 
V zadnjem delu predstavimo projekt e-garancij, ki ga je zasnovala izbrana banka in ki je 
trenutno še zmeraj v postopku izdelovanja. Spoznamo se z namenom projekta in opisom 
postopka izdaje bančne garancije preko aplikacije. Projekt obeta veliko, in če bo tudi 
realizacija projekta uspešna, bo to omogočilo veliko hitrejši postopek izdaje garancij in 
olajšano delo tako strankam kot tudi zaposlenim. Za pričakovati je, da bo število strank 
naraslo, saj bodo v izbrani banki dobile veliko enostavnejši in hitrejši postopek izdaje 
garancije kot pri preostalih bankah, kar je za banko zelo koristno. 





BANK GUARANTEE AND ANALYSIS OF BANK GUARANTEES IN SELECTED 
BANK 
The first demand bank guarantee represents one of the instruments for insuring 
transactions to protect the interests of business partners. The main safeguard and purpose 
are that the beneficiary of the guarantee can quickly recover the damage done to him by 
the applicant of the guarantee. 
The diploma thesis introduces the content of bank guarantees in greater detail. It presents 
their origin, their key elements, legal grounds, the process of issuing bank guarantees in a 
selected bank, possible abuse in the process of calling on the guarantee, etc. A special 
chapter is devoted to bank guarantees for the insurance of a customs debt. It also focuses 
on the number of issued guarantees for customs and excise duties in favor of the Financial 
Administration of the Republic of Slovenia in 2016, 2017 and 2018. Afterwards, the data 
are compared and on the basis of the results, the first hypothesis is either confirmed or 
refuted. 
The research part contains an analysis of bank guarantees in the selected bank in 2017 and 
2018, for which the data were collected and presented in the form of graphs. Based on the 
obtained results, it has been determined how many guarantees were issued in a particular 
year, which type of guarantee prevailed, how many of them were called on in a particular 
year, etc. The results were again used to confirm or refute the second hypothesis. 
In the final part the e-guarantees project is presented, which was designed by the selected 
bank and is still in the making. The thesis presents the project's purpose and describes the 
procedure of issuing a bank guarantee through an application. 
The expectations for the project are very high and if the realization of the project will be 
successful, it will enable a faster process of issuing guarantees and will facilitate the work 
of clients and employees. Considering that the selected bank will offer a faster and simpler 
issuing of guarantees than other banks, it is also expected that the number of clients will 
increase, which will, of course, be very beneficial for the bank. 
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Dandanes si podjetniki težko zamislijo poslovanje brez zavarovanja posla, še posebej v 
primeru, če gre za posel večje vrednosti ali posel, ki je podvržen večji tveganosti. Bančna 
garancija predstavlja eno od najvarnejših in najpogostejših oblik zavarovanja nekega posla. 
Predstavlja način zavarovanja v smislu, da upravičencu oz. naročniku zagotavlja, da bo 
ponudnik oz. izvajalec resno pristopil k poslu in izpolnil svoje obveznosti, ki ga zavezujejo, 
naj bo to pri izvedbi nekega gradbenega projekta, dobavi blaga ali pri prijavi na javni razpis. 
Je eden najpomembnejših zavarovalnih instrumentov, ki se uporablja za zaščito pred 
različnimi poslovnimi riziki. Pri poslu obstaja veliko število tveganj in je povsem razumljivo, 
da se želijo podjetja le-tem izogniti. 
Namen diplomskega dela je podrobneje spoznati bančne garancije in predstaviti njihov 
pomen, namen, njihovo delovanje, funkcije, prednosti in slabosti, katere vrste garancij 
poznamo itd. ter priti do spoznanja, koliko bančnih garancij je izdanih v določenem letu, 
koliko jih je bilo izdanih za Finančno upravo Republike Slovenije, koliko jih je bilo unovčenih, 
katerih je največ idr. Rezultate sem predstavila v obliki grafikonov. 
Diplomsko delo vsebuje teoretični in empirični del. V teoretičnem delu sem z metodo 
deskripcije oz. opisno metodo opredelila pomen bančnih garancij, njihovo delovanje, 
funkcije, vrste, prednosti in slabosti ter drugo. V empiričnem delu sem s pomočjo 
komparativne metode primerjala podatke iz leta 2017 glede na leto 2018. Raziskala sem 
tudi, koliko zavarovanj je bilo izdanih v korist FURS-a v zadnjih treh letih. Prav tako sem 
uporabila statistično metodo, da sem iz vseh zbranih podatkov v izbrani banki, lahko prišla 
do podrobnejših podatkov, kot so, katerih bančnih garancij je bilo največ, koliko jih je bilo 
unovčenih in drugo.  
Na podlagi pridobljenih podatkov o bančnih garancijah v izbrani banki sem potrdila in ovrgla 
dve hipotezi: 
Hipoteza 1: Število izdanih zavarovanj za plačilo trošarinskih in carinskih obveznosti v korist 
FURS-a od leta 2016 narašča. 
Hipoteza 2: Bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v izbrani banki je bilo 
največ v letu 2018.  
Diplomsko delo je razdeljeno na 10 poglavij. Uvodu sledi teoretičen del, kjer spoznamo 
vlogo bančnih garancij, njihovo opredelitev, časovno omejitev, pravico uveljavljanja 




Sedmo poglavje obsega pravno podlago zavarovanja plačila davčne obveznosti in zakone, 
ki to določajo ter pomen carinskega dolga in predstavitev bančne garancije za zavarovanje 
carinskega dolga, ki je eden od oblik zavarovanja plačila davčne obveznosti. 
V osmem poglavju predstavim projekt e-garancij v izbrani banki, njegov namen in načrtovan 
potek izdaje garancij preko aplikacije. 
V devetem poglavju analiziram bančne garancije v izbrani banki glede na skupno število 





2 VLOGA IN POMEN BANČNIH GARANCIJ 
Vloga bančnih garancij je vsekakor v vsakodnevni poslovni praksi zelo pomembna. Ob 
sklenitvi nekega posla zaradi nezadostnega poznavanja poslovnega partnerja vedno obstaja 
poslovno tveganje ali bo pogodbeni partner svoje pogodbene obveznosti sploh izpolnil. Da 
bi poslovni partnerji poskusili to poslovno tveganje nekako omejiti, morajo svoj posel 
zavarovati in eden od načinov je zavarovanje posla z bančno garancijo. Uveljavile so se tako 
na domačem kot tudi mednarodnem trgu. 
Bančno garancijo si lahko najlažje predstavljamo kot neko obliko plačilnega sredstva, 
vendar še pred tem predstavlja instrument zavarovanja, katerega namen je zmanjšati 
nevarnost neplačil in drugih neizpolnitev po pogodbi v določenem pogodbenem roku. 
Vedno se realizira oziroma izplača denarno, kljub temu da garantirana obveznost 
predstavlja nedenarno obliko (Kranjc, 2010, str. 12). 
Je samostojne pravne narave in nikoli ne nastane sama zase, ampak ima vedno podlago v 
nekem drugem pravnem poslu, kot so na primer pogodbe, sporazumi itd.  
Situacije, v katerih banka izdaja garancije, so mnogobrojne, med drugim garantira (Paleček, 
1987, str. 9–10): 
‒ kupcu, ki daje prodajalcu avans, da mu bo avans vrnjen, če blago ne bo dostavljeno, 
‒ upravičencu, da bo naročnik garancije opravil pogodbene obveznosti v določenem 
roku, 
‒ da naročnik garancije ne bo odstopil od posla, ki ga je dobil na javnem razpisu, 
‒ upravičencu, da bo dostavljeno blago plačano v roku s strani kupca itd.  
2.1 NASTANEK IN RAZVOJ 
Razlog za nastanek in razvoj bančnih garancij je v poslovni praksi, ki je potrebovala 
instrumente za gospodarsko varnost pri mednarodni menjavi poslov. Udeležence v poslu 
učinkovito zaščiti pred številnimi tveganji, ki so lahko udeleženi tako v mednarodnem kot 
tudi domačem trgu. Takšne kakršne jih poznamo danes, so gotovo ene od pomembnejših 
osebnopravnih varščin. 
Korenine bančnih garancij spadajo zelo daleč nazaj, na primer v sumersko in akadsko pravo 
v Mezopotamiji. Beseda naj bi izhajala iz nemške besede »werren« (zagotoviti, jamčiti), ki 
je bila kasneje prenesena v romanske jezike, znana je vsaj od Pesmi o Rolandu s konca 12. 
stoletja (francoski glagol »garantir«) (Jus, 2010, str. 33). 
Mednarodna bančna praksa je v mednarodnem in domačem trgu doživela svoj razmah po 
letu 1970. Potreba trgovine in bančnih praks je oblikovala moderen tip garancij, ki je po 
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svoji vsebini zelo podoben dokumentarnemu akreditivu. V praksi so se izoblikovale 
garancije s klavzulo plačljivosti ''na prvi poziv'', ki so jih podrobneje pravno analizirali šele 
med letoma 1979 in 1980 tj. po iranski revoluciji. Takratni iranski upravičenci garancij so 
začeli množično uveljavljati svoje zahtevke in unovčevali garancije, ki so bile izdane s strani 
evropskih in ameriških bank (Falatov, 1996, str. 1–2). 
V zgodnjih sedemdesetih letih je po mnenju bančnikov prvič prišlo do večjega razcveta 
uporabe bančnih garancij zaradi varnostnih ukrepov. Naraščajoča proizvodnja nafte v 
srednjevzhodnih državah v tem obdobju je omogočila sklepanje velikih poslov z državami 
zahoda. Posli so bili večje narave, saj so vključevali projekte, kot so izboljšanje 
infrastrukture (ceste, letališča), izboljšanje javnih bolnišnic, industrijski, kmetijski projekti 
itd. Takrat je bilo prvič zaslediti večje povpraševanje po bančnih garancijah zlasti tistih 




3 OPREDELITEV BANČNIH GARANCIJ 
3.1 POJEM BANČNIH GARANCIJ 
Pojem bančnih garancij je po naravi abstrakten, kar pomeni, da je garancija neodvisna od 
osnovnega posla, odvisna je izključno od določil, ki so navedena v garanciji. 
Bančne garancije plačljive »na prvi poziv«, so v skladu z načelom PAY FIRST – ARUGUE 
LATER, kar v prevodu pomeni »najprej plačaj in nato izpodbijaj zahtevek za unovčenje«. Gre 
za načelo, ki je v mednarodni bančni praksi dosledno spoštovano pri takšnih vrstah garancij. 
Razvile so se iz gotovinskega denarnega depozita, ki ga je naročnik garancije zastavil banki 
pred izdajo garancije. Takšne garancije so samostojne narave in obvezujejo banko k plačilu 
zneska pod pogoji, določenimi v garanciji. 
Ko je poleg zahteve za plačilo treba predložiti še drug, dodaten dokument, ki je podpisan s 
strani upravičenca, banka ne sme ugotavljati resničnosti navedbe v izjavi, ampak je dolžna 
tako izjavo sprejeti, če le-ta ustreza pogojem, ki so bili navedeni v garanciji. 
Garancijo na prvi poziv lahko upravičenec unovči kadar koli v času njene veljavnosti, ne da 
bi pri tem moral dokazovati kakršno koli škodo, ki je nastala. Na drugi strani tudi sama 
banka ne sme pri tem zahtevati dokazila o nastali škodi, ki se je naredila upravičencu. 
Nekaj povsem drugega so dokumentarne garancije oz. pogojne garancije, ki imajo pogoj, 
da je pri morebitnem unovčenju garancije treba poleg pisne izjave za plačilo priložiti tudi 
vse dokumente, ki so navedeni v garanciji. Če povzamemo primere iz prakse, se pri garanciji 
za resnost ponudbe večkrat navede tudi listina oz. izjava upravičenca, ki mora biti notarsko 
overjena, da naročnik garancije, po zaključeni ponudbi ni podpisal pogodbe. V praksi je teh 
primerov veliko in vse je odvisno od zahteve upravičenca, kaj poleg pisne izjave za 
unovčitev je treba še navesti, seveda vse v skladu s specifiko posla in garancije (Falatov, 
1996, str. 11–14). 
3.2 PRAVNA NARAVA IN PRAVNA RAZMERJA 
Na slovenskem območju je obstajal Zakon o obligacijskih razmerjih, ki je prenehal veljati ob 
uveljavitvi Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS, št. 97/07). Kljub temu ZOR še vedno 
velja za določena poglavja in člene, ki so opredeljeni v 1061. členu OZ, med njimi je tudi 
poglavje XXXVIII, ki opredeljuje bančno garancijo. Vlada Republike Slovenije je na podlagi 
Zakona o javnem naročanju in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih storitev izdala tudi Uredbo o finančnih 
zavarovanjih pri javnem naročanju, ki je prenehala veljati leta 2016. Naj omenimo tudi 
Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES, Uradni list RS, št. 
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18/04), ki opredeljuje samo bančno garancijo za odpravo skritih napak in bančno garancijo 
za vračilo kupnine (26. in 37. člen). Nobeden od zakonov v večini držav ne ureja bančno 
garancijo zelo podrobno oz. jo ureja zelo splošno. 
Nacionalni pravni redi bančno garancijo urejajo precej skopo in večina držav nima 
podrobno določenih pravil in zakonov, ki naj bi za garancije veljali. Na področju 
mednarodnega avtonomnega gospodarskega prava delujejo pravila, ki garancije 
opredeljujejo zelo podrobno in na tem področju deluje tudi Mednarodna trgovinska 
zbornica, ki je opisana v nadaljevanju (Vesenjak, 2016, str. 30). 
Leta 1919 je bila v Parizu ustanovljena mednarodna nevladna organizacija - Mednarodna 
trgovinska zbornica (MTZ) oz. International Chamber of Commerce (ICC). V zbornici so se 
pravila za bančne garancije pojavila precej kasneje, in sicer se prvič pojavijo leta 1978. Pri 
nas so Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje bank 
Slovenije leta 2001 ustanovili Nacionalni odbor MTZ za Slovenijo, v katerem deluje Odbor 
za dokumentarne bančne posle, ki predstavlja nacionalno vez s Komisijo MTZ za bančno 
tehniko in prakso, kjer so pravila MTZ tudi nastajala (Jus, 2010, str. 165). 
Kot prej omenjeno so leta 1978 nastala tako imenovana Enotna pravila za pogodbene 
garancije (EPPG) oz. Uniform Rules for Contract Guarantees (URCG), ICC Publication No. 
325, ki se zaradi precej zapletenega postopka pri unovčevanju garancij v praksi niso dobro 
izkazala. Proces v praksi je moral biti veliko enostavnejši in hitrejši, brez spuščanja v 
podrobnosti, zato so posledično nastale bančne garancije plačljive na prvi poziv. Leta 1992 
so bila sprejeta Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) oz. Uniform Rules for Demand 
Guarantees (URDG, ICC Publication No. 458), katerih uporaba mora biti v tekstu garancije 
izrecno navedena (inkorporacijska klavzula) (Falatov, 1996, str. 3–4). 
Dandanes uporabljamo Enotna pravila za garancije na poziv 758 (EPGP 758, 2010), ki so 
nastala leta 2010 in ki se od prejšnjih razlikujejo v tem, da so bolj razumljiva, vsebujejo 
natančnejše definicije in tolmačenje, jasnejše predpisane postopke idr. Odražajo 
mednarodno bančno prakso, priznavajo jih mednarodne organizacije in so v pomoč pri 
pripravi nacionalne zakonodaje ter urejajo pravice in dolžnosti vseh udeležencev v garanciji. 
Ko govorimo o pravnih razmerjih pri izdajanju bančnih garancij, poznamo tri osnovna 
pravna razmerja: 
‒ med naročnikom garancije in upravičencem, 
‒ med naročnikom garancije in garantom (banko izdajateljico), 
‒ med garantom in upravičencem. 
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Če je pri izdajanju garancije prisotna tudi druga banka oziroma banka za izdajo indirektne 
garancije, je prisotno tudi pravno razmerje med prvo in drugo banko (Falatov, 1996, str. 
41). 
Kot smo že omenili, je garancija po svoji naravi neodvisna od osnovnega posla in garanta 
osnovni posel v ničemer ne zavezuje. Četudi se v garanciji sklicujemo na osnovni posel, to 
ne spreminja neodvisne narave garancije. Obveznost garanta, da izvrši plačilo po garanciji 
je izključno predmet terjatve ali ugovora iz razmerja med garantom in upravičencem. 
Merodajno je tisto pravo, ki velja na območju, kjer je garantova izpostava, če v garanciji 
seveda ni drugače navedeno. Prav tako je edino pristojno sodišče za reševanje morebitnih 
sporov med garantom in upravičencem, tisto sodišče države, v kateri je garantova izpostava 
(EPGP 758, 2010, 34. in 35. člen). 
3.3 KLJUČNI ELEMENTI BANČNIH GARANCIJ 
V EPGP, revizija 2010, je zapisano, da naj navodila za garancijo vsebujejo vsebino, ki naj ni 
pretirano podrobna, temveč jasna in natančna, torej: 
‒ naročnik garancije, 
‒ upravičenec, 
‒ garant, 
‒ številka garancije, 
‒ najvišji izplačljiv znesek in valuta, 
‒ veljavnost,  
‒ pogoje, pod katerimi se lahko zahteva plačilo, 
‒ predložena zahteva za plačilo v papirni ali elektronski obliki, 
‒ jezik garancije in drugih listin, določenih v garanciji, 
‒ stranka, ki je dolžna plačati stroške. 
Po Palečku (1987, str. 21–26) so ključni elementi bančne garancije vsekakor upravičenec po 
garanciji, ki je lahko fizična ali pravna oseba. Pri naročniku navedemo naziv podjetja, 
ustanove, naslov in pošto. Če gre za upravičenca tuje države, se navede tudi država. Sledi 
naročnik garancije, pri katerem tudi navedemo naziv, naslov in pošto podjetja. Prav tako 
pomemben je predmet garancije, kjer se navedejo podatki iz osnovne pogodbe, kot so 
predmet pogodbe, pogodbena vrednost, pogodbeni rok (rok za dobavo). Vnos podatkov iz 
osnovne pogodbe je pomemben predvsem za izognitev morebitnih nesporazumov, ki bi se 
lahko pojavili in za jasnejšo identifikacijo bančne garancije. Vrednost garancije je eden 
izmed ključnih elementov, ki jih mora garancija vsebovati, saj pri morebitnem unovčenju, 
banko obvezuje izplačati do tega zneska. Vrednost garancije je lahko že vnaprej fiksna in 
opredeljena v osnovni pogodbi lahko pa izraža odstotno vrednost pogodbene vrednosti. 
Naslednji ključni element je datum veljavnosti garancije, ki predstavlja datum, do katerega 
lahko upravičenec banki posreduje zahtevek za plačilo. Veljavnost garancije je povezana s 
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pogodbenim rokom in je vedno nekoliko daljši (običajno 30 dni). Kot zadnji naveden je tudi 
garant, ki se ga navede s polnim nazivom in naslovom. Ta element predstavlja izdajatelja 
garancije in s tem prevzeto odgovornost do upravičenca. Bančna garancija mora biti 
podpisana s strani pooblaščenih oseb in ožigosana.  
Elementi, ki niso tako pomembni, so predvsem številka garancije, mesto in datum izdaje 
bančne garancije in klavzula o vračanju garancije. Številko garancije je smiselno navesti 
zaradi lažjega evidentiranja in komuniciranja v bančnem poslu, ni pa bistvena sestavina 
garancije. Prav tako se pogosto dogaja, da banke v tekst garancije vnašajo klavzulo o 
vračanju garancije kot brezpredmetne po njenem preteku. To banke rade počnejo, da bi se 
rešile vsake obveze v korist upravičenca tudi po preteku datuma veljavnosti garancije. 
Klavzula se glasi: »Ta garancija preneha veljati dne xx.xx.xxxx ne glede na to, ali nam je 
vrnjena.« (Paleček, 1987, str. 26–27). Ta klavzula ni bistvenega pomena in četudi je ne 
vključimo v tekst garancije, velja, da garancija po preteku datuma veljavnosti ne velja več. 
3.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI GARANCIJ 
3.4.1 Prednosti 
Ko govorimo o prednostih in slabostih nečesa, je velikokrat o tem težko govoriti na splošen 
način, saj kar je za nekoga slabost, je lahko za nekoga drugega prednost. Tako je tudi pri 
bančnih garancijah. Za definiranje prednosti in slabosti je treba v obzir vzeti vse udeležence 
v bančnem poslu in jih obravnavati ločeno. 
Če izpostavimo nekaj prednosti iz prakse, so to vsekakor: 
‒ enostaven in zanesljiv način zavarovanja posla, 
‒ unovčenje na prvi pisni poziv, 
‒ raznolika izbira vrst bančnih garancij, 
‒ povečano zaupanje med poslovnimi partnerji. 
S stališča upravičenca si upravičenec po garanciji vsekakor želi hitro in enostavno obliko 
rešitve pri morebitnem unovčevanju garancije, v našem primeru izjavo banke izdajateljice, 
da bi izplačala določen znesek v garanciji brez kakršnih koli ugovorov, kar je za upravičenca 
velika prednost. Bančna garancija in ostala bančna plačilna sredstva, so zanesljiva v tolikšni 
meri, kot je zanesljiva banka sama (Sadiković, 2009, str. 11). 
Dubrovski (2006, str. 333) je prednosti bančne garancije predstavil v obliki trojne zaščite v 
korist upravičenca: 
‒ predstavlja dokaz resnosti pogodbenega razmerja, 
‒ prikazan je vpliv pritiska za dobro izpolnitev obveznosti po pogodbi, 
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‒ je sredstvo, ki pokrije morebitno nastalo škodo oziroma nepravilno, nepravočasno 
izpolnitev obveznosti po pogodbi. 
Prednost neodvisne bančne garancije je seveda to, da je neodvisne narave, kar pomeni, da 
je neodvisna od osnovnega posla. Vsekakor si vsak upravičenec želi takšen tip zavarovanja, 
da bi lahko v morebitnem primeru zahteve za plačilo imel čim manj zapletenih postopkov. 
In z neodvisno bančno garancijo to lahko doseže, saj največkrat zadostuje samo pisna 
zahteva za plačilo po konkretni garanciji.  
Banka v primeru unovčenja ne preverja, ali se je nastala škoda res zgodila. Upravičenec v 
kratkem času dobi izplačano denarno vsoto, ki je bila določena v garanciji (Kranjc, 2013, str. 
9). 
3.4.2 Slabosti 
Vaupotič (2010, str. 27–28) pravi, da so slabosti bančne garancije vsekakor stroškovni vidik, 
saj bančna garancija predstavlja precej drago obliko zavarovanja. Pri garancijah večje 
vrednosti in z daljšim časom veljavnosti je večkrat treba iti čez postopke odobritve take 
garancije in pridobiti vso potrebno dokumentacijo, ki omogoča izdajo garancije. 
Vsekakor se strinjam, da izdaja bančne garancije lahko predstavlja velik denarni zalogaj, še 
posebej pri izdaji garancije z večjo denarno vrednostjo. Pri izdaji garancije je največkrat 
treba plačati strošek izdaje in garancijsko provizijo, ki se plačuje letno ali v kvartalih. Višina 
provizije je največkrat določena v garancijski liniji, ki jo ima stranka sklenjeno z banko. 
Garancijska provizija je lahko različna glede na vrsto garancije in večji kot je denarni znesek 
garancije ter daljša njena veljavnost, večji dobiček ima banka. Izdaja garancije je lahko še 
dražja, če je treba pred izdajo urediti kritje za izdajo garancije. Ena od pogostih garancijskih 
provizij je 0,45 % do 1,10 % letno oz. minimalno od 30 evrov do 110 evrov na kvartal, ki se 
lahko plačuje do zapadlosti garancije ali do konca koledarskega kvartala. Stroški izdaje 
garancije se največkrat gibljejo od 25 evrov do 175 evrov. 
Dr. Falatov (1996, str. 43) našteva naslednje: 
‒ dodatna obremenitev odobrene kreditne linije, 
‒ zastava gotovinskih sredstev za čas veljavnosti garancije, 
‒ zastava vrednostnih papirjev ali premičnin, 
‒ zastava nepremičnin. 
Tako kot je prednost za upravičenca, da se pri unovčenju garantni znesek izplača na prvi 
poziv, je to za naročnika garancije predvsem slabost, saj naročniku ne omogoča ugovorov 
in ne more ustaviti izplačila.  
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3.5 VRSTE BANČNIH GARANCIJ 
Bančne garancije služijo kot instrument zavarovanja poslov, ki so med seboj različni, 
posledično so po vsebini med seboj različne tudi bančne garancije. Odvisne so od namena 
predmeta zavarovanja pogodbenega posla in vsebine. 
Poznamo kar nekaj vrst bančnih garancij, kot so storitvene in plačilne, nostro in loro, 
direktne oz. nedirektne idr. Glede na vsebino posla delimo garancije na storitvene in 
plačilne. V nadaljevanju sem pri nekaterih prikazala primer teksta pod določilo garancije 
»Osnovni posel«, ki se navede v posamezni garanciji. 
3.5.1 Storitvene garancije 
Storitvene bančne garancije delimo na: 
‒ bančna garancija za resnost ponudbe, 
‒ bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
‒ bančna garancija za odpravo napak, 
‒ bančna garancija za vračilo avansa, 
‒ bančna garancija za vračilo zadržanih zneskov. 
Garancija za resnost ponudbe se predloži, ko mednarodni razpisniki z razpisom tenderja 
pozovejo neomejeno število ponudnikov za prijavo na njihov tender za dobavo blaga, za 
izvršitev gradbenih del, za izvedbo gradnje cest itd. pod pogoji razpisne dokumentacije. 
Razpisniki velikokrat v svoji razpisni dokumentaciji kot pogoj zahtevajo predložitev bančne 
garancije za resnost ponudbe. Razpisniki v Sloveniji običajno svoje razpise objavljajo na 
Portalu javnih naročil.  
Predložitev te vrste garancije dokazuje ponudnikovo resno pripravljenost na posel. Če 
razpisnik izbere ponudnika za svoj posel, med seboj podpišeta pogodbo. Če ga razpisnik 
razglasi za izbranega ponudnika, le-ta posel zavrne, ima razpisnik pravico do unovčitve 
garancije (Muršec & Madič, 1997, str. 147). 
Banka garant se seveda z garancijo za resnost ponudbe zavezuje, da bo izplačala znesek, ki 
je določen v garanciji, če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe po ponujenih pogojih. 
Vendar to ni edini razlog za unovčitev, spodaj navajam še nekaj razlogov za unovčenje, ki 
so lahko navedeni v zahtevi za plačilo (Izbrana banka, 2019e): 
‒ naročnik garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali 
nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali 
‒ naročnik garancije je v ponudbi podal neresnične podatke ali izjave; in 
‒ naročnik garancije ni predložil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 
skladu s pogoji naročila.  
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Razlogov, zakaj izbrani ponudnik kasneje zavrne podpis pogodbe, je veliko. Pri večjih 
investicijskih poslih je lahko čas trajanja izbire ponudnika zelo dolg. Med vsem tem 
vmesnim časom ima ponudnik tudi druga poslovanja, ki se izkažejo za zelo pomembna in 
bolj dobičkonosna kot tisti posel, za katerega je pred časom dal ponudbo in ga zdaj ne 
zanima več. Zato je preventivno zavarovanje z garancijo za resnost ponudbe več kot 
smiselno (Vukmir, 2002, str. 17). 
Praksa potrjuje, da se redko v tenderjih oz. razpisih že vnaprej določijo vsi potrebni pogoji. 
Šele ko nastopi podpis pogodbe, se dejansko izkaže, kaj vse je med pogoje trebaše dodati. 
Običajna vrednost garancije za resnost ponudbe znaša od enega do tri odstotke celotne 
vrednosti posla. Ta znesek predstavlja nadomestek stroškov in ostalih izgub, ki so nastali v 
izgubljenem času kot posledica zavrnitve pogodbe (Žužek, 2007, str. 18). 
Garancija za resnost ponudbe je določena tudi v Zakonu o javnem naročanju, in sicer v 
Uredbi o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uredba 27/16, Uradni list RS, št. 
27/16): 
»(1) Naročnik lahko zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če mora obvestila v 
zvezi z javnim naročilom blaga ali storitev poslati v objavo v Uradni list Evropske unije ali če 
je ocenjena vrednost javnega naročila gradenj (brez DDV) na splošnem področju enaka ali 
višja od 500.000 eurov, na infrastrukturnem področju pa enaka ali višja od 1.000.000 eurov, 
v drugih primerih pa izjemoma, če zahtevo po tem zavarovanju opravičujejo tveganja, 
povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja. 
(2) Naročnik praviloma ne zahteva finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, če je 
predmet naročanja blago, ki je široko dostopno na trgu in se naročniku dobavi enkrat. 
(3) Za zavarovanje resnosti ponudbe praviloma ni primerno zahtevati bančne garancije. 
(4) Višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe znaša največ 3 % ocenjene vrednosti 
naročila (brez DDV), če se naročilo oddaja po sklopih, pa največ 3 % ocenjene vrednosti 
sklopa (brez DDV). 
(5) Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne sme poteči pred rokom za 
predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če je slednje 
zahtevano.« (Uredba 27/16, 6. člen). 
Garancija za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti je vezana na izpolnitev posla. 
Garancija vsebuje izjavo banke in jamči, da bo naročnik garancije dobro in pravočasno 
izvedel pogodbene obveznosti po pogodbi. Običajno gre za nadaljevanje bančne garancije 
za resnost ponudbe in konkreten posel se nanaša direktno na podpisano pogodbo med 
naročnikom del in izvajalcem del. Realizacija dela poteka v skladu s pogodbo (Okvirni 
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sporazum, Naročilo) in pogodbenimi določili med pogodbenima strankama brez 
sodelovanja drugih ponudnikov (Resnik, 2006, str. 17). Če se zaradi različnih razlogov 
podaljšajo pogodbeni roki za izvedbo del ali storitev, je treba urediti tudi podaljšanje 
bančne garancije (Štajner, 2006, str. 57). 
Iz prakse je možno potrditi, da šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla, 
pogodba začne veljati. 
Falatov (1996, str. 23–24) je garancije za dobro izvedbo delil še podrobneje, in sicer glede 
na njihov namen: 
‒ Garancija za dobavo blaga 
‒ Če dobavitelj ne dobavi blaga oziroma ga ne dobavi pravočasno, garancija krije 
nastalo tveganje in škodo; če dobavitelj blago dobavi, vendar to blago iz kakršnih 
koli razlogov ni ustrezno, garancija nastale škode naročniku blaga ne krije. 
‒ Garancija za izvedbo storitve 
‒ Največkrat zavaruje investitorja del, kot so izgradnja, montaža, izvedba nečesa. 
Za primer navajam možen tekst garancije za dobro izvedbo posla, ki se navede pod 
določilom Osnovni posel: 
»Obveznosti naročnika garancije v zvezi s pogodbo (navede se naziv pogodbe) št. (navede 
se številka pogodbe) z dne (navede se datum sklenjene pogodbe) na podlagi, katere je 
naročnik dolžan (dobaviti blago, opraviti storitve) v skupni vrednosti (navede se celoten 
znesek pogodbene vrednosti z valuto), v roku, v količini in kvaliteti, opredeljenih v 
predmetni pogodbi oziroma pogodbenem razmerju.« (Izbrana banka, 2019c).  
Garancija za odpravo napak upravičencu jamči, da bo naročnik garancije popravil in 
odpravil napake, ki so nastale pri izvedbi dela ali na dobavljenem blagu. Upravičenec po 
ugotovljenih napakah pozove dobavitelja oziroma izvajalca naj pravočasno in pravilno 
odpravi nastale napake v roku, ki je določen v pogodbi.  
Če tega ne stori, lahko upravičenec določi tretjo osebo, ki je zadolžena za odpravo napak, 
obenem pa unovči garancijo za odpravo napak in stroške ter nastalo škodo, krije z 
garantnim zneskom, ki mu ga banka izplača pri unovčitvi. Običajno je garantni znesek od 5 
do 10 % skupne vrednosti pogodbe (Falatov, 1996, str. 24). 
Garancija za vračilo avansa se predloži predvsem takrat, ko je posel večjega obsega in s tem 
večje denarne vrednosti in je vsekakor zaželeno, da se izvajalcu del, ki bo vse za potrebno 
delo pripravil (nabava, montaža itd.) pred začetkom dela, nakaže avans. Avans običajno 
predstavlja do 30 % pogodbene vrednosti. Banka izdajateljica s to vrsto garancije jamči, da 
bo upravičencu vrnila avans, ki je bil predložen dobavitelju, če le-ta ne bo izpolnil 
obveznosti po pogodbi. Eden izmed razlogov za izdajo avansne garancije oz. predložitev 
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predplačila je vsekakor to, da lahko stranki, ki sta podpisali pogodbo, poslujeta skupaj prvič 
in stopnja zaupnosti vsekakor ni visoka ali pa da preprosto prodajalec ne zaupa v kupčevo 
plačilno zmožnost. 
Kupec, ki bo plačal avans, v večini primerov zahteva, da se mu avansna garancija izstavi 
preko prodajalčeve banke. Veljavnost garancije je velikokrat izenačena s pogodbenim 
rokom, ki je določen za izpolnitev obveznosti prodajalca. Značilnosti avansne garancije so 
(Falatov, 1996, str. 21–22): 
‒ začetek veljavnosti garancije se začne, ko upravičenec plača avans v korist naročnika 
garancije, 
‒ redukcijska klavzula določa zniževanje po garanciji z vsakokratnim obračunanim 
zneskom avansa po posamični fakturi. 
Za primer navajam možen tekst avansne garancije, ki se navede pod določilom Osnovni 
posel: 
»Obveznosti naročnika garancije v zvezi s pogodbo (navede se naziv pogodbe) št. (navede 
se številka pogodbe) z dne (navede se datum sklenjene pogodbe) na podlagi katere je 
naročnik dolžan (dobaviti blago, opraviti storitve) v skupni vrednosti (navede se celoten 
znesek pogodbene vrednosti z valuto), v roku, v količini in kvaliteti, opredeljenih v 
predmetni pogodbi oziroma pogodbenem razmerju ter na podlagi katere bo upravičenec 
plačal (…) % avans od skupne pogodbene vrednosti, to je (…) EUR na transakcijski račun 
naročnika garancije, proti predložitvi avansne garancije, s katero garant garantira vračilo 
avansa v celoti ali delno, če naročnik garancije ne izpolni pravilno ali pravočasno svoje 
pogodbene obveznosti v celoti ali delno, kot je določeno v predmetni pogodbi oziroma 
pogodbenem razmerju« (Izbrana banka, 2019b). 
3.5.2 Plačilne garancije 
Je vrsta garancije, ki se predloži, ko želimo plačilo za opravljene obveznosti po pogodbi 
prejeti v dogovorjenem roku v višini, ki je določena s pogodbo. Upravičenca zavaruje pred 
morebitnim neplačilom s strani kupca. Tako kot storitvene garancije tudi plačilne garancije 




Tabela 1: Vrste plačilnih garancij 






BLAGA IN STORITEV 
Se največkrat izda v korist prodajalca pri prodajah na odprti račun kot 
zavarovanje proti tveganju neplačila s strani kupca. Pogosto se izdaja tudi 
kot zavarovanje pred tveganjem neplačila zapadlih obrokov najetega 
finančnega kredita s strani kreditojemalca (naročnika garancije). Znesek 
garancije je enak višini blagovnega oziroma finančnega kredita. Rok 
veljavnosti je običajno od 15 do 30 dni po roku zapadlosti plačila za zadnjo 
predvideno plačilo blaga oziroma po roku zapadlosti zadnjega obroka 




Je garancija, ki se izdaja kot zavarovanje pred tveganjem neplačila 
najemnine. Znesek garancije je običajno enak letni vsoti najemnin. 
 
CARINSKA GARANCIJA 
OZ. PREIMENOVANO V 
IZJAVA POROKA – 
SPLOŠNO ZAVAROVANJE 
 
Je garancija, ki jo Carinska uprava RS kot upravičenec zahteva od vseh 
podjetij uvoznikov za zavarovanje pred tveganjem neplačila carinskih 
dajatev. Njena značilnost je, da je datum veljavnosti garancije najmanj dva 








Je garancija, ki jo Carinska uprava RS kot upravičenec zahteva od podjetij 
uvoznikov, katerih uvoženo blago je podvrženo plačilu trošarine za 
zavarovanje tveganj neplačila trošarinskih dajatev. 
ZA ZAVAROVANJE 
PLAČILA DAVŠČIN V 
CARINSKEM POSTOPKU 
Je garancija, ki jo Carinska uprava RS kot upravičenec zahteva od podjetij 
uvoznikov za zavarovanje pred tveganjem neplačila davčnih obveznosti, ki 
lahko nastanejo v carinskem postopku. 
 
CARINSKA GARANCIJA 
OZ. PREIMENOVANO V 
IZJAVA POROKA – 
SPLOŠNO ZAVAROVANJE 
 
Je garancija, ki jo Carinska uprava RS kot upravičenec zahteva od vseh 
podjetij uvoznikov za zavarovanje pred tveganjem neplačila carinskih 
dajatev. Njena značilnost je, da je datum veljavnosti garancije najmanj dva 





Je garancija, ki se izdaja kot zavarovanje pred tveganjem neplačila 
zapadlih obrokov najetega finančnega kredita. Znesek garancije je enak 
višini finančnega kredita običajno povečan za pripadajoče obresti in 
morebitne druge stroške. Rok veljavnosti je običajno 15-30 dni po roku 
zapadlosti zadnjega obroka kredita v plačilo. 
TRANZITNA GARANCIJA 
 
Je garancija za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila carine in drugih 
dajatev, ki se uporabljajo za blago dano v skupnosti ali skupni tranzitni 
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postopek v korist držav članic Evropske unije. Tranzitna garancija je po 
svoji naravi revolving garancija in je preklicljiva. 
Vir: Specifikacija e-Garancije/eGTEE (2018). 
3.5.3 Direktne in indirektne garancije 
Garancije lahko delimo na direktne in indirektne garancije. Za prvo velja, da je garancija 
izdana direktno v upravičenčevo korist. Pri morebitnem unovčenju upravičenec vloži 
zahtevek neposredno banki garantu, ki je garancijo izdala. Na drugi strani imamo tako 
imenovane indirektne garancije. Indirektne garancije drugače imenujemo tudi 
kontragarancije. Gre za garancije, pri katerih je poleg prve banke v izdajo vključena tudi 
druga banka. Izdaja indirektne garancije poteka tako, da prva banka posreduje nalog drugi 
banki, naj izda garancijo v določeni vsebini. Izdaja je predhodno pogojena s kritjem za izdajo 
indirektne garancije. Med prvo in drugo banko običajno obstajajo sporazumi o načinu kritja 
ali za kritje služi obremenitev kreditne linije, ki jo ima prva banka odprto pri drugi banki 
(Falatov, 1996, str. 28–29). 
V izbrani banki je izdaja garancij možna samo v slovenskem in angleškem jeziku. Vendar 
velikokrat stranke sklepajo posle s strankami tujih držav, pri katerih upravičenec zahteva 
določeno vrsto garancije v svojem jeziku in po pravu, ki velja v njegovi državi. Če 
upravičenec zahteva izdajo garancije v tujem jeziku, ki ni angleščina je potem najhitrejši 
način izdaja garancije preko kontragarancije. Pri kontragaranciji naša stranka, ki je naročnik 
garancije vloži na banko zahtevek za izdajo kontragarancije in izpolni vlogo kot pri izdaji 
garancije ter določi banko upravičenca, ki bo izdala garancijo ter swift kodo preko katere 
se bo kontragarancijo poslala. Poleg priloži vso pogodbeno dokumentacijo in morebiten 
vzorec teksta garancije, če le-ta obstaja. Prva banka najprej preveri, ali ima z drugo banko 
izmenjan tako imenovani swift ključ.1 Če je swift ključ med bankama izmenjan, prva banka 
pripravi osnutek kontragarancije, kamor citira tekst garancije, če je bil priložen ali prosi 
drugo banko, naj izda garancijo v skladu z njihovim standardnim tekstom in v njihovem 
jeziku. Prva banka pošlje osnutek kontragarancije v pregled drugi banki in prosi za določitev 
stroškov za izdajo njihove garancije, ki so odvisni od zneska garancije in veljavnosti. Vse 
stroške izdaje kontragarancije in garancije nosi naročnik, ki je podal vlogo za izdajo 
kontragarancije. Ko druga banka potrdi osnutek in sporoči stroške, se nato osnutek 
kontragarancije pošlje v pregled še naročniku kontragarancije in obvesti o stroških izdaje 
garancije, ki jih je posredovala druga banka. Če se naročnik z vsem navedenim strinja se 
kontragarancija pregleda in podpiše s strani podpisnikov v prvi banki in nato vstavi v swift 
                                                     
1 Swift koda ali Business Identifier Code (BIC) je koda, ki jo uporabljajo institucije pri izvajanju finančnih 
transakcij. Koda enolično identificira institucije in preko njih se avtomatizirano usmerjajo finančne transakcije 
in izmenjavajo sporočila med bankami (BIC KODE (SWIFT) slovenskih bank (BIC banke na UPN obrazcu) , 2012). 
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program ter pošlje preko swift-a. Ko druga banka prejme po swift-u kontragarancijo, izda 
garancijo in jo pošlje upravičencu.  
3.5.4 Potek izdaje garancije v izbrani banki 
Izbrana banka večino garancij izdaja iz garancijske linije, ki jo ima stranka banke sklenjeno 
z banko. V garancijski liniji je določen znesek limita, do katerega je stranki dovoljeno izdajati 
garancije, katere vrste garancij se lahko izdajajo za posamezno stranko, do kdaj se 
vzpostavljena garancijska linija lahko koristi, do kdaj je lahko najdaljša zapadlost garancije 
itd. Prvi korak je pošiljanje zahtevka za izdajo garancije stranki naročnika garancije in 
podpisane pogodbene dokumentacije. Naročnik garancije na vlogi izpolni določene 
podatke, kot so: 
‒ označi vrsto garancije, 
‒ napiše upravičenca garancije, 
‒ napiše osnovni posel, na katerega se garancija nanaša (pogodba št., okvirni 
sporazum, naročilo idr.), 
‒ vnese znesek garancije, 
‒ določi rok veljavnosti garancije, 
‒ določi datum za izdajo garancije, 
‒ določi jezik garancije (slovenščina ali angleščina), 
‒ označi besedilo garancije (po standardnem tekstu garancije ali po priloženem 
tekstu), 
‒ označi priloge (fotokopija pogodbe, fotokopija predračuna, fotokopija naročila, 
fotokopija vzorca garancije idr.), 
‒ označi način izdaje (v fizični obliki ali preko swifta), 
‒ podpis zakonitega/pooblaščenega zastopnika podjetja in žig podjetja. 
Zaposleni na oddelku po prejetju zahtevka in dokumentacije vse skupaj natančno 
pregledajo. V za to namenjenem programu se preveri prostost garancijskega limita, torej 
ali bo izdaja v znesku, ki je napisan na vlogi, možna. Nato se preveri datum veljavnosti 
garancije in podpis naročnika garancije na zahtevku. Kot smo omenili, zahtevek za izdajo 
garancije, mora podpisati zakoniti/pooblaščeni zastopnik podjetja, ki se preveri na spletni 
strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Lastnoročni 
podpis se nato preveri v podpisnem kartonu banke, ki ga banka vodi za svoje stranke. Če 
poslana vloga ni v redu, se stranko prosi za popravke.  
Po pregledu ustrezno priložene vloge lahko nadaljujemo s pregledovanjem priložene 
dokumentacije oz. pogodb, aneksov, naročil, sporazumov itd. Najprej preverimo, ali je 
napisan upravičenec na zahtevku za izdajo garancije res ta, ki je s stranko sklenil pogodbo. 
Pogodba mora vedno biti podpisana s strani upravičenca kot s strani naročnika garancije. 
Nato sledi priprava osnutka garancije. Ko je osnutek narejen se le-ta pošlje po elektronski 
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poti v pregled in pisno potrditev stranki. Stranka osnutek pregleda in banki nazaj pisno po 
elektronski pošti osnutek potrdi. Ko je osnutek potrjen, se garancija pregleda še s strani 
dveh podpisnikov garancije, ki jo tudi podpišeta. Podpisana garancija in kopija garancije se 
načeloma pošljeta stranki po pošti, priporočeno s povratnico, ali pa ju stranka prevzame 
osebno na banki. Na željo stranke se lahko original garancije pošlje tudi direktno 
upravičencu.  
Ena kopija garancije ostane v banki, in sicer se posreduje v arhiv. Ko je garancija izdana, je 
treba samo še izpolniti nalog za knjiženje garancije in obračun stroškov ter ga posredovati 




4 ČASOVNA OMEJITEV GARANCIJ 
Falatov (1996, str. 47) pravi, da je pojme, kot so, kdaj postane garancija nepreklicna in kdaj 
stopi v veljavo, treba strogo ločevati. Od dneva izdaje garancije je garancija nepreklicna, 
razen če ni drugače označena oz. če ni označena kot preklicna. Od kdaj naprej banka jamči 
za plačilo po garanciji, je nekaj povsem drugega. Nastop veljavnosti nekaterih garancij je 
lahko odvisen od navedenih pogojev v njej. Za primer lahko podamo garancijo za vračilo 
avansa, ki stopi v veljavo z dnem plačila avansa, če je v garanciji tako navedeno. Veljavnost 
garancije je lahko določena: 
‒ s koledarskim datumom ali 
‒ z dogodkom, ki je naveden v garanciji (plačilo avansa) ali s predložitvijo določenih 
dokumentov, ki so prav tako navedeni v garanciji. 
V praksi se večinoma uporabljajo točno navedeni datumi, ki določajo iztek garancije, 
določitve dogodka za iztek veljavnosti garancij so redke. Kot smo že prej omenili, ne vračilo 
garancije po izteku njene veljavnosti ni pomembna. Čeprav garancija ni vrnjena, obveza 
banke po preteku roka, navedenem v garanciji, preneha veljati. Obveza banke lahko tudi 
preneha: 
‒ s plačilom celotnega zneska v garanciji, 
‒ z iztekom veljavnosti, 
‒ s predčasnim vračilom garancije, 
‒ s pisno izjavo upravičenca, da unovčenja garancije ne bo uveljavljal, 
‒ z nepravočasnostjo predloženih dokumentov, ki so navedeni v garanciji. 
Zahtevo za plačilo banka šteje za veljavno, če jo je upravičenec predložil najkasneje do 
dneva veljavnosti garancije in do konca delovnega časa banke tega dne. Če zahteva ni 





5 PRAVICA UVELJAVLJANJA ZAHTEVE ZA PLAČILO  
Predložitev zahtevka za plačilo se opravi na mestu, kjer je bila garancija izdana oziroma na 
drugem kraju, ki je naveden v garanciji in pred datumom izteka veljavnosti garancije 
oziroma na zadnji dan veljavnosti, ki je določen v garanciji.  
Predložitev se lahko opravi na več načinov, in sicer je lahko predložitev zahtevka v 
elektronski obliki, v garanciji mora biti navedena oblika zapisa, treba je določiti sistem, 
kamor se podatki izročajo in elektronski naslov. Če v garanciji to ni navedeno, se lahko 
predložitev listin opravi v kakršni koli elektronski obliki, ki omogoča preverjanje 
verodostojnosti. Vsekakor je možna tudi predložitev v papirni obliki. Če verodostojnosti 
listin ni mogoče preveriti, se predložena listina ne upošteva (EPGP, 2010, 14. člen). 
Če v garanciji ni izrecno določeno, da se predložitev listin opravi v elektronski obliki, se 
predložitev opravi v papirni obliki. V zahtevi je treba navesti podatke, ki se navezujejo na 
garancijo in se s tem lahko ugotovi istovetnost, na primer številka garancije. Če podatek za 
ugotavljanje istovetnosti ni naveden, se začetni čas za pregled začne šteti od tistega dneva 
naprej, ko je istovetnost ugotovljena. Predložene listine morajo biti v istem jeziku kot 
garancija, v drugem jeziku so dovoljene le, če je to navedeno v garanciji (EPGP, 2010, 15. 
člen). Spodaj navajam primer določila garancije, kjer je pogojeno, na kakšen način se 
predložitev lahko opravi (Izbrana banka, 2019d): 
»OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno poštno pošiljko ali po kurirju ali 
osebno/v elektronski obliki s SWIFT sporočilom MT 799 z dodatnim uvodnim besedilom.« 
Zahtevek za plačilo mora vsebovati izjavo upravičenca, v kateri je navedeno, česa oziroma 
katere obveznosti po pogodbi, naročnik garancije ni izpolnil. Zahtevek za plačilo je lahko 
pogojen še z dodatnimi listinami, ki jih mora upravičenec predložiti ob morebitnem 
unovčenju garancije. Spodaj navajam primer dodatnih listin, ki so pogojene v določilu 
garancije »Listine, ki jih je poleg izjave potrebno predložiti zahtevi za plačilo« (Izbrana 
banka, 2019d): 
‒ predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila / matične banke upravičenca, da so 
zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, in 
‒ original garancije št. XXXX in vseh morebitnih dodatkov.  
Listina, navedena v prvi točki, pomeni dodatno zaščito ob morebitnem unovčenju, in sicer 
predstavlja zaščito stranke v smislu neupravičenega unovčenja. Če se ta izjava predloži, 
banka preveri podpis na zahtevi za unovčenje in potrdi, da je zahtevek podpisan s strani 
upravičenca, če se izjava Uprave RS oz. matične banke upravičenca ne predloži, pomeni, da 
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lahko garancijo unovči kdor koli in banka pri morebitnem unovčenju ni zavezana preverjati 
podpisov na zahtevi za plačilo.  
Če so v tem določilu garancije navedene takšne ali drugačne listine, jih mora upravičenec 
poleg zahteve predložiti. Če je zahteva nepopolna oziroma vsebuje samo izjavo upravičenca 
ne pa tudi dodatne listine, ki so pogojene v garanciji, ima banka vso pravico zahtevek za 
unovčenje zavrniti. Ko banka prejme zahtevek za unovčenje, mora nemudoma obvestiti 
svojo stranko oziroma drugo banko v primeru kontragarancije, o vsaki prejeti zahtevi za 
plačilo po garanciji.  
Unovčenje garancije je dovoljeno tudi z večkratno delno zahtevo, kjer je zahteva nižja od 
celotnega zneska garancije. Če je v garanciji izrecno določeno, da delno unovčenje ni 
dovoljeno, pomeni, da se lahko plačilo izplača le v enkratnem znesku. Zahteva za unovčenje 
je lahko tudi zavrnjena, če je le-ta neustrezna oz. če (EPGP, 2010, 17. člen): 
‒ se zahteva plačilo zneska, ki je višji od zneska, navedenega v garanciji, 
‒ izjava in ostale priložene listine, ki so pogojene v garanciji, izkazujejo zneske, ki so v 
skupnem seštevku nižji od zneska, ki se zahteva v plačilu. Če se zahteva znesek, ki je 
v seštevku višji od zahtevanega zneska, ki je naveden v zahtevi za plačilo, se 
zahtevek ne obravnava kot neustrezen. 
Vsekakor je podatke, ki so navedeni v listini, treba najprej pregledati. Pregleda se vsebina 
listin, garancij in pravil. Pri pregledovanju je pomembno, da so podatki v listini isti kot 
podatki v katerih koli drugih listinah in da si med seboj ne nasprotujejo. 
Če garancija pogojuje predložitev listine, ki ni določena s podatki, kot so, kdo je listino 
izstavil, podpisal ali kakšne podatke naj vsebuje, bo (EPGP, 2010, 19. člen): 
‒ banka sprejela listino takšno, kakršna ji je bila podana v predložitev z vsebino, ki na 
pogled izpolnjuje njen namen, 
‒ banka sprejela listino, ki je bila podpisana brez navedbe podatka, kdo je listino 
podpisal. 
Če se banki predloži listina, ki ni bila pogojena v garanciji, ima banka pravico takšno listino 
vrniti in je pri pregledu zahtevka ni obvezana upoštevati. 
EPGP (2010, 20. člen) jasno opredeljujejo, da če v zahtevi za plačilo ni izrecno napisano, da 
bo izplačilo opravljeno kasneje, je garant dolžan v petih delovnih dneh po dnevu 
predložitve, zahtevek pregledati in ugotoviti ustreznost. Iztek veljavnosti garancije na ta 
dan ali kasneje nikakor ne vpliva na rok pregledovanja. Če je upravičenec v zahtevi navedel, 
da bo zahtevo naknadno dopolnil, zahtevka ni treba obravnavati vse do takrat. Plačilo se 
opravi tedaj, ko banka oz. garant sklene, da je ustreznost zahtevka pravilna in v kraju 
predložitve, ki je naveden v garanciji. 
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Ko pride v državi do tako imenovanega nastopa višje sile, ki vključuje vojne, naravne 
nesreče, teroristične nerede, nemire in drugo, na katere garant ne more vplivati, je treba 
garancijo in morebitne zahtevke za unovčenje obravnavati na poseben način. Če garant 
zaradi nastopa višje sile ne more izplačati vložene zahteve za plačilo, se veljavnost garancij 
in kontragarancij podaljša za 30 dni in o tem obvestiti stranko takoj, ko je to mogoče. Čas 
za pregledovanje listin začne teči od dneva, ko je garant ponovno zmožen poslovati (EPGP, 




6 PRAVNA ZLORABA GARANCIJ 
Kot smo že omenjali, pri neodvisnih bančnih garancijah velja obveza banke plačilo na prvi 
poziv. V praksah se zgodi, da se banka sreča na eni strani z upravičencem, ki je izpolnil vse 
ustrezne pogoje v predloženi zahtevi za plačilo in na drugi strani, kjer se naročnik garancije 
brani in zagotavlja, da upravičenec ni upravičen do plačila po garanciji, saj obstaja sum 
goljufivega dejanja, ki se lahko navezuje na osnovni posel ali dokumentacijo, ki je bila 
predložena s strani upravičenca. Naročnik garancije se v takih primerih obrne na sodišče in 
skuša s pomočjo sodišča prepovedati uveljavitev plačila ali če je zahteva že predložena 
garantu, prepovedati izvršitev plačila. 
Garant se ne ukvarja s pregledovanjem materialne vsebine listin, ki so mu bile predložene. 
Če se kasneje ugotovi, da so listine, ki so bile predložene garantu ponarejene, garant 
odškodninsko odgovarja, če je bilo pri pregledovanju listin možno dokazati grobo 
malomarnost. Če je podana očitna utemeljenost suma pravne zlorabe zahtevka za 
unovčenje, je garant dolžan zavrniti izplačilo zneska po garanciji, dokazno breme se 
pripisuje naročniku garancije, ki mora garantu posredovati pisne dokaze, ki potrjujejo 
utemeljenost suma. Dokazi morajo biti jasni in nedvoumni, v nasprotnem primeru garant 
ni obvezan zavrniti zahtevka za plačilo. Prav tako mora naročnik garancije sodišču predložiti 
isto vrsto dokazov, če želi doseči prepoved predložitve zahtevka za unovčenje in 
prepovedati garantu, da znesek izplača, če je zahtevek že bil predložen. Sodna praksa 
narekuje, da se pravna zloraba dokazuje v dejanjih, ki jih je povzročil upravičenec in ne 
katera koli tretja oseba, ki je bila prisotna v poslu, na primer prevoznik (Falatov, 1996, str. 
73–75). 
Nekateri primeri pravne zlorabe po Falatovu (1996, str. 76–78): 
‒ Neplačilo s strani upravičenca 
Taka vrsta pravne zlorabe prihaja predvsem pri unovčenju garancije za dobro 
izvedbo. Če upravičenec ne plača svojih obveznosti po pogodbi, npr. plačilo storitev, 
naročnik garancije preneha z izvajanjem svojih obvez po pogodbi. Naročnik 
garancije mora dokazati neplačilo upravičenca in svoj upravičeni odstop od 
pogodbe. 
‒ Neizpolnitev obvez upravičenca 
Pravna zloraba se zgodi v primeru, ko mora upravičenec prvi začeti z izpolnitvijo 
obvez (npr. zavarovati plačilo blaga), vendar tega ne stori. Posledično naročnik 
garancije ne dobavi blaga pravočasno, upravičenec pa sproži postopek unovčenja. 
‒ Višja sila 
Višja sila, ki opredeljuje dogodke, pri katerih lahko pride do odstopa od pogodbe, je 
opredeljena v pogodbi. Naročnik garancije mora dokazati upravičen razlog in 
dogodek, zaradi katerega je odstopil od pogodbe. 
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‒ Zahtevek za unovčenje se ne navezuje na osnovni posel, naveden v garanciji 
Upravičen zahtevek za unovčenje je lahko izplačan samo v primeru, ko se zahteva 





7 ZAVAROVANJE PLAČILA DAVČNE OBVEZNOSTI IN CARINSKI 
DOLG 
7.1 PRAVNA PODLAGA ZAVAROVANJA PLAČILA DAVČNE OBVEZNOSTI 
Zakon o davčnem postopku v svojem 4. podpoglavju opredeljuje zavarovanje plačila davčne 
obveznosti, kot sledi (ZDavP-2-NPB14, Uradni list RS, št. 13/11):  
»Davčni organ zahteva zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti pred izdajo odločbe ali 
potekom roka za predložitev obračuna davka (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje 
izpolnitve davčne obveznosti) oziroma zavarovanje plačila v primeru odloga ali obročnega 
plačila davčne obveznosti (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje plačila davčne obveznosti), 
če je tako določeno z zakonom o obdavčenju, ali če na podlagi podatkov iz uradnih evidenc 
oziroma drugih podatkov, ki jih davčni organ pridobi o zavezancu za davek, utemeljeno 
pričakuje, da bo izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti onemogočeno ali precej 
oteženo.« (ZDavP-2-NPB14, 111. člen) 
Uradni list Republike Slovenije je leta 2004 na podlagi Zakona o davčnem postopku izdal 
Pravilnik o načinu predložitve instrumenta zavarovanja, kriterijih za določitev njegove 
višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne 
obveznosti, ki podrobneje ureja zavarovanje plačila davčnih obveznosti. Ena od oblik 
zavarovanj je bančna garancija, ki je opredeljena kot sledi (Pravilnik o načinu predložitve 
instrumenta zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma 
unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti, Uradni list RS, št. 70/2004, 4. 
člen): 
»(1) Davčni organ lahko sprejme kot instrument zavarovanja bančno garancijo in garantno 
pismo (vrsta kavcijskega zavarovanja) samo, če ga izda banka oziroma zavarovalnica (v 
nadaljevanju: garant), ki jo kot garanta prizna davčni organ. (2) Davčni organ prizna kot 
garanta banko, ki: 1. je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje garancij, ali 
2. je upravičena opravljati storitve izdajanja garancij na območju Republike Slovenije v 
skladu z zakonom, ki ureja bančništvo.«   
7.2 CARINSKI DOLG 
7.2.1 Pomen in nastanek carinskega dolga  
Carinski dolg je obveza osebe, da bo plačala obveznost uvoznih dajatev, ki veljajo za to 
blago na določenem ozemlju. Nastane v primeru, ko obravnavamo blago, ki je zavezano 
plačilu dajatev, in ko blago po uvozu sprostimo v prost promet. 
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Nekaj razlogov za nastanek carinskega dolga (FURS, 2015): 
‒ ilegalen vnos blaga na območje Evropske unije (tihotapljenje), 
‒ z ilegalno odstranitvijo blaga (kraja iz skladišča carine), 
‒ neupoštevanje izpolnitev obvez, ki veljajo za uvoženo blago, 
‒ uporaba blaga, ki zajema uvozne dajatve pod pogoji, ki niso dovoljeni oz. ne 
upoštevajo pogojev, ki so določeni z zakonom. 
O carinskem dolgu tudi, ko podjetje oz. upravičenec želi začasno uvoziti blago v drugo 
državo za npr. potrebe nekega sejma, ki se bo dogajal v tujini ali za začasen uvoz gradbene 
opreme za določen projekt. Da bi se izognil plačilu dajatev, lahko carinski dolg zavaruje. Če 
v dogovorjenem času blaga oz. opreme ne izvozi iz države, ima carinski organ pravico do 
unovčenja zavarovanja (Štajner, 2006, str. 60). 
Carinski organ mora za obračun najprej določiti vse podatke, ki se pri tem upoštevajo. Na 
podlagi podatkov izračuna višino dolga in vnese podatke v računovodske evidence. 
Podatki, ki se določajo blagu (FURS, 2015): 
‒ oznaka tarife, 
‒ vrednost carine, 
‒ poreklo, 
‒ količina. 
Na podlagi podatkov, ki veljajo v času, ko carinski dolg nastaja, se izračuna znesek dajatev. 
Izračun carinskega dolga lahko dobimo na več načinov, pri tem potrebujemo: 
‒ obrazec enotne upravne listine, ki vsebuje carinsko deklaracijo, 
‒ obrazec za obračun dajatev v potniškem prometu, 
‒ izdano odločbo s strani carinskega organa.  
Carinski organ lahko kasneje po uradni dolžnosti ponovno pregleda vso dokumentacijo, ki 
je bila predložena ob uvozu oziroma izvozu blaga za zagotovitev točnih podatkov. Če se 
izkaže, da podatki niso popolni in pravilni, mora carinski organ sprejeti ukrepe in zagotoviti 
popravek zneska carinskega dolga. V roku treh let od nastanka carinskega dolga in po 
vknjižbi zneska dajatev je treba le-to sporočiti carinskemu dolžniku skupaj z zapisnikom in 
odločbo na podlagi katere je obračunan carinski dolg (FURS, 2015). 
Osebo, ki je zavezana k plačilu carinskega dolga, imenujemo carinski dolžnik. Spodaj 
navajam nekaj primerov oseb, ki so lahko carinski dolžniki, če: 
‒ vnos blaga izvedejo ilegalno, 
‒ prikrijejo blago carinskemu nadzoru, 
‒ ne upoštevajo obveznosti iz carinskih postopkov,  
‒ uporabijo blago v prosti coni. 
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Tudi vse tiste osebe, ki so bile prisotne pri zgoraj naštetih dejanjih ali, ki so se kršitve 
postopkov in predpisov zavedale ter ki so blago lastile ali ga pridobile se prav tako 
obravnavajo kot carinski dolžniki. V primeru, ko se carinski dolg poplača s strani večjega 
števila carinskih dolžnikov, carinski organ od posameznika terja poplačilo dolga v celoti. Ko 
je znesek dolga poravnan (prostovoljno, plačilo po garanciji, izvršba) obveznosti dolžnikov 
zapadejo (FURS, 2015). 
Drugi odstavek 89. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije določa, da »kadar carinski organi zahtevajo 
predložitev zavarovanja za morebitni ali obstoječi carinski dolg, to zavarovanje pokriva 
znesek uvozne ali izvozne dajatve ter druge dajatve v zvezi z uvozom ali izvozom blaga« 
(Uredba (EU) št. 952/2013, Uradni list EU, L 269/1, 89. člen). 
Poznamo posamezna in splošna zavarovanja carinskega dolga. Pri posameznem z 
zavarovanjem jamčimo za posamezni oz. en carinski postopek. Pri splošnem zavarovanju je 
ravno nasprotno, in sicer zavarovanje krije dva ali več carinskih postopkov. Splošno 
zavarovanje se lahko uporabi, če je bilo izdano dovoljenje za uporabo splošnega 
zavarovanja. V dovoljenju so opredeljeni (FURS, 2017): 
‒ carinski postopki, na katere se zavarovanje nanaša, 
‒ znesek carinskega dolga, ki je enak carinskemu dolgu in dajatvam, ki so ali še bodo 
pri uvozu ali izvozu nastale, 
‒ zavarovanje, ki mora biti predložno s strani imetnika dovoljenja z določenim 
zneskom. 
Zavarovanje je lahko predloženo v obliki bančne garancije, ki jo izda banka, ali garantnega 
pisma, ki ga izda zavarovalnica. Možna je tudi predložitev zavarovanja v obliki pologa, kar 
pomeni, da carinski dolžnik znesek direktno plača na račun pristojnega carinskega organa 
(FURS, 2017).  
Original zavarovanje za plačilo carinskega dolga se predloži upravi pristojnega finančnega 
urada, ki preveri točnost in ustreznost zavarovanja. Če je zavarovanje ustrezno, izda 
potrdilo, ki ga pošlje naročniku zavarovanja in katero vsebuje tudi številko zavarovanja, pod 
katero je zavarovanje vodeno v informacijskem sistemu pri FURS. Vseskozi lahko naročniki 
garancij s posebnim dostopom dostopajo do portala e-Carina, kjer imajo omogočen 
vpogled v lastne izdane garancije (FURS, 2017). 
V nadaljevanju je prikazano število na novo izdanih instrumentov za zavarovanje plačila 
trošarinskih in carinskih obveznosti v korist FURS-a v letih 2016, 2017 in 2018. Prav tako je 
prikazan skupen unovčeni znesek zavarovanj v letih 2017 in 2018 ter skupen unovčeni 




Slika 1: Stanje in spremembe zavarovanj v Evidenci predloženih instrumentov zavarovanja v 
letih 2016 in 2017 
 
Vir: FURS (2018). 
Iz Slike 1 je razvidno, da je bilo v letu 2016 na novo predloženih 1.060 zavarovanj za plačilo 
trošarinskih in carinskih obveznosti, v letu 2017 pa bistveno manj, in sicer 557. Kljub upadu 
števila zavarovanj v letu 2017, lahko razberemo, da so zavarovanja v obeh letih, v zneskih 
zelo blizu. Razlika v znesku je 5.396.585 EUR. 
Slika 2: Stanje in spremembe zavarovanj v Evidenci predloženih instrumentov zavarovanja v 
letih 2017 in 2018 
 
Vir: FURS (2019). 
Iz Slike 2 lahko razberemo, da je v letu 2018 glede na leto 2017 število zavarovanj upadlo 
za skoraj polovico, upadel je tudi skupni znesek zavarovanj. Razlika v znesku je 26.431.414 
EUR. 
Z analizo zgoraj prikazanih podatkov lahko ovržemo hipotezo 1, ki glasi: 
Hipoteza 1: Število izdanih zavarovanj za plačilo trošarinskih in carinskih obveznosti v korist 
FURS-a od leta 2016 narašča. 
V letu 2017 je bil unovčen znesek zavarovanja v višini 6.035.140 evrov (FURS, Letno poročilo 
2017) v letu 2018 v višini 7.778.481 evrov (FURS, 2018). V izbrani banki so bile v letu 2017 
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garancije unovčene v skupnem znesku 2.503.703 evrov, od tega v korist FURS-a v višini 
42.273 evrov. V letu 2018 je skupni znesek znašal 840.620 evrov, od tega jih je bilo v korist 
FURS-a unovčenih v skupnem znesku 257.015 evrov (Izbrana banka, 2019a). 
Iz zgoraj navedenega lahko razberemo, da v letu 2017 predstavlja unovčeni znesek v izbrani 
banki v korist FURS-a le 0,70 % skupnega unovčenega zneska garancij, ki jih je v tem letu 




8 PROJEKT E-GARANCIJ 
V izbrani banki se na področju izdaje bančnih garancij neprestano razmišlja o spremembah 
in o izboljšanju procesa izdaje, kot je hitrejši in enostavnejši postopek izdaje za stranke in 
zaposlene. Izbrana banka je že v procesu pripravljanja projekta e-garancij oz. aplikacije, ki 
še vedno ni dokončana. Ključna prednost projekta je, da bi se v postopek izdaje garancij 
uvedla avtomatizacija izdaje oz. vsaj delno avtomatizirati postopke, pri katerih je to možno. 
S tem bi razbremenili zaposlene in ukinili določene postopke, na katerih se vsakodnevno 
porabi veliko časa.  
8.1 NAMEN VZPOSTAVITVE E-GARANCIJ IN IZPOLNJEVANJE ZAHTEVKA ZA 
IZDAJO 
Aplikacija bo omogočala izdajo garancije brez zahtevka za izdajo garancije v papirni obliki. 
Omogočala bo elektronsko oddajo zahtevka v posebnem administrativnem programu. 
Stranka bo vstopila v program, kjer bo imela dostop do informacij o svoji garancijski liniji, 
ki jo je sklenila z banko (višina prostega limita, rok veljavnosti linije, rok veljavnosti črpanja 
linije idr.). Če ima stranka z banko vzpostavljenih več linij, si lahko stranka izbere, katero 
vrsto linije želi koristiti, v nasprotnem se ji avtomatsko prikaže edina vzpostavljena linija. 
Ko linija zapade, se stranki prikaže obvestilo, da je linijo treba podaljšati. Aplikacija bo vodila 
tudi podatke o neporavnanih obveznostih, o blokadah na transakcijskem računu in o 
prevelikih vrednostih zapadlih terjatev (več kot 1.000 EUR). 
Stranka bo imela preko aplikacije omogočen vpogled v seznam že izdanih garancij in bo o 
zapadlosti garancije obveščena en mesec prej, če bo želela garancijo podaljšati. Zahtevek 
za izdajo bo tako kot sedaj mogoče izpolniti za izdajo nove garancije, podaljšane obstoječe 
ali za znižanje oz. zvišanje obstoječe garancije. Po izpolnitvi zahtevka za izdajo in ob 
zaključku vnosa se bo kreiral pdf dokument, ki ga stranka podpiše s certifikatom in se na 
koncu avtomatsko arhivira v program za arhiviranje. 
Ob izpolnjevanju zahtevka za izdajo bo aplikacija avtomatsko preverjala razpoložljivost 
garancijske linije, ali je dan črpanja linije delovni dan, ali bo garancija izdana v okviru 
veljavnosti linije, pogoje za izdajo (ali je npr. potreben depozit). 
‒ Če naveden datum izdaje in zapadlosti garancije ni delovni dan, aplikacija stranko 
na to opozori in predlaga prvi naslednji delovni dan oz. zadnji delovni dan pred 
želenim datumom izdaje. 





Zahtevek za izdajo podpisujejo podpisniki, ki imajo dodeljene pravice za vstop v aplikacijo. 
Če je treba zahtevek podpisati s strani dveh podpisnikov, stranka iz seznama registriranih 
podpisnikov izbere še enega podpisnika, ki se mu avtomatsko posreduje elektronska pošta 
s povezavo do aplikacije, katero drugi podpisnik odpre, se prijavi s certifikatom, podpiše in 
odda. Prav tako lahko pred oddajo zahtevek še popravi. Ko je vnašanje podatkov v zahtevek 
enkrat zaključeno, po oddaji le-tega poleg pripnemo še dokumentacijo, ki je vezana na 
izdajo garancije (pogodbo, anekse, naročila idr.). Stranka ima ves čas vpogled v postopek 
izdajanja garancije (Slika 3). 
Slika 3: Prikaz postopka izdaje za stranko 
 
Vir: Specifikacija: e-Garancije/eGTEE (2018). 
Aplikacija se osvežuje na deset minut in ob tem preverja pogoje (npr. če je treba ob izdaji 
garancije zastaviti depozit in se spremlja, kdaj bo ta pogoj izpolnjen). Prav tako morajo 
zaposleni še zmeraj ročno preveriti kakšne posebne odobritve, ki so potrebne za izdajo 
garancije (npr. odobritev, da izdaja garancije ne škodi okolju). 
8.2 PRIPRAVA GARANCIJSKEGA TEKSTA 
Na podlagi podatkov, ki jih bo stranka vnesla v zahtevek za izdajo garancije, zaposleni izbere 
ustrezni vzorec teksta za garancijo: 
‒ Če je stranka na zahtevku označila izdajo garancije v skladu s priloženim vzorcem, 
se zaposlenemu ponudijo možni obstoječi vzorci, ki se delijo glede na upravičenca, 




‒ Če stranka želi po standardnem tekstu banke, zaposleni izbere vzorec za konkretno 
vrsto garancije. 
Osnutki garancij se shranijo glede na namen, razpis, upravičenca ali vrsto garancije. 
Pripravljen osnutek se pošlje v pregled in pisno potrditev stranki, ki preveri pri upravičencu, 
ali je garancija sprejemljiva in pošlje morebitne pripombe, ki se potem usklajujejo z 
morebitnimi pripombami banke. Ko je enkrat osnutek potrjen, ga zaposleni elektronsko 
podpiše in poda v pregled še drugemu podpisniku, ki ga prav tako pregleda in nato 
elektronsko podpiše (pravilo dveh oči). Po podpisu garancij se garancija fizično natisne, 
original se lastnoročno podpiše in odpošlje ali osebno izroči stranki. Zahtevek za izdajo se 
pošlje v oddelek za knjiženje in se skupaj s preostalo dokumentacijo za izdajo garancije, 
vzorcem teksta, podpisanim osnutkom in skenirano lastnoročno podpisano garancijo, 




9 ANALIZA IZDANIH GARANCIJ V IZBRANI BANKI 
V nadaljevanju smo analizirali izdajo bančnih garancij v izbrani banki v letih 2017 in 2018. 
Najprej smo analizirali število skupnih izdanih garancij v posameznih letih, nato smo 
prikazali število izdanih garancij glede na vrsto. V tretjem grafikonu je ponazorjeno skupno 
število unovčenih garancij, sledi grafikon s številom.  
Grafikon 1: Skupno število izdanih garancij v letu 2017 in 2018 
 
Vir: lasten 
V letu 2017 je bilo izdanih 1405 garancij, v naslednjem letu jih je bilo izdanih 49 več, in sicer 















Grafikon 2: Število garancij glede na vrsto v letih 2017 in 2018 
 
Vir: lasten 
V letu 2018 je bilo izdanih več garancij za resnost ponudbe kot v letu 2017. Leta 2018 je bilo 
izdanih 302, v letu 2017 pa 276.  
V letu 2018 je bilo izdanih več garancij za dobro izvedbo posla, in sicer 578, leto prej je bilo 
izdanih 521.  
V letu 2018 število izdanih garancij za odpravo napak ni naraslo, temveč jih je bilo manj kot 
v letu 2017. Leta 2018 je bilo izdanih 270, leta 2017 pa 285. 
Število izdanih garancij za vračilo avansa je bilo v obeh letih skoraj isto. Leta 2017 jih je bilo 
izdanih 128, leta 2018 pa 124. 
Leta 2018 je bilo izdanih 39 carinskih garancij, medtem ko je bilo leta 2017 število izdanih 
carinskih garancij 93, kar je 58 % manj. 
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V letu 2017 je bilo unovčenih 16 garancij, kar predstavlja 1,14 % vseh izdanih garancij v tem 
letu. V letu 2018 je bilo unovčenih 13 garancij, kar je 0,9 % vseh izdanih garancij v tem letu. 
Od vseh unovčenih garancij v letu 2017 v skupnem številu 16 je bilo od tega unovčenih 5 
carinskih garancij, kar znaša 31 % vseh unovčenih garancij v tem letu. 
Od vseh unovčenih garancij v letu 2018 v skupnem številu 13 sta bili od tega unovčeni 2 















Grafikon 4: Garancije, izdane v korist FURS-a 
 
Vir: lasten 
Razlika v številu izdanih garancij v korist FURS-a med letoma 2017 in 2018 se je zmanjšala, 
in sicer v letu 2017 znaša število 71, v letu 2018 pa 36. 
Z analizo zgoraj prikazanih podatkov lahko potrdimo hipotezo 2, ki se glasi: 
Hipoteza 2: Bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v izbrani banki je bilo 



















10 ZAKLJUČEK  
Kot smo lahko spoznali, je bančna garancija ena od najvarnejših oblik zavarovanja nekega 
posla in za upravičenca predstavlja dokaj enostavno rešitev v primeru neizpolnjevanja posla 
s strani naročnika garancije. Predstavili smo pojem bančne garancije, njeno vlogo, vrste, 
pravno naravo, njene ključne prednosti in slabosti, proces uveljavljanja zahteve za plačilo, 
carinski dolg in njegovo zavarovanje ter na koncu posvetili poglavje še izdelavi projektu e-
bančnih garancij ter analizirali izdane bančne garancije v letih 2017 in 2018 v izbrani banki. 
Podrobneje smo se seznanili tudi, koliko zavarovanj za plačilo trošarinskih in carinskih 
obveznosti je bilo v korist FURS-a na novo predloženih v letih 2016, 2017 in 2018 in kolikšen 
skupni znesek je bil unovčen v letih 2017 in 2018 ter predstavili tudi skupni unovčeni znesek 
v teh letih v izbrani banki. V tem delu smo ovrgli hipotezo 1, ki se je glasila: Število izdanih 
zavarovanj za plačilo trošarinskih in carinskih obveznosti v korist FURS-a od leta 2016 
narašča. 
Z raziskavo bančnih garancij v izbrani banki, ki smo jo izvedli, smo prišli do spoznanja, koliko 
bančnih garancij je bilo izdanih v posameznem letu, katera vrsta je izstopala, koliko jih je 
bilo unovčenih in koliko od tega je bilo unovčenih carinskih garancij ter koliko garancij je 
bilo izdanih v korist FURS-a. Z raziskavo oz. analizo podatkov o bančnih garancijah v izbrani 
banki smo lahko potrdili hipotezo 2: Bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v izbrani banki je bilo največ v letu 2018. Opravljena raziskava bo služila 
predvsem za statistične namene in morebitne nadaljnje raziskave. Vsekakor bo lahko 
spremljati, katere vrste garancij bodo še naprej naraščale in katere bodo morda v nekem 
trenutku strmo upadale ter tedaj poiskati razloge, zakaj je do tega prišlo.  
Pomembnost zavarovanja posla oz. bančnih garancij v današnjem svetu poslovanja je 
skorajda nujna in prav zaradi tako velike pomembnosti tega dokumenta lahko včasih 
nastopi resen problem, še posebej pri izdaji. Največkrat se pojavi, ko pride do prevelike 
obsežnosti dela in zaposleni težko sledijo izdajanju garancij. Namreč, ko banka prejme vlogo 
s podatki, ki naj jih vsebuje garancija, je eden izmed podatkov tudi datum izdaje, ki je zelo 
pomemben, saj mora biti garancija izdana na dan, ki je napisan na vlogi, v nasprotnem 
primeru lahko stranka izgubi celoten posel, saj garancija ni bila pravočasno izročena 
upravičencu.  
Na prvi pogled lahko vse skupaj izgleda zelo enostavno, vendar je vsaka garancija drugačna, 
edinstvena in ravno zato je v procesu izdajanja zelo veliko različnih možnosti, saj je vsaka 
pogodba več ali manj drugačna, gre za drugo vrsta posla, včasih stranka vnaprej predloži 
vzorec teksta, po katerem naj se garancija izda, kjer se potem velikokrat ustavi, saj tak 
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vzorec za banko ni sprejemljiv, posledično se celoten proces izdaje garancije časovno 
zamakne itd. 
Ravno zaradi vseh teh včasih preobsežnih procesov je banka kot rešitev začela izvajati 
projekt elektronskih bančnih garancij, ki še ni v celoti dokončan, bo pa vsekakor v veliko 
pomoč vsem zaposlenim na tem področju. Projekt e-bančnih garancij predstavlja 
pomembno vlogo na tem oddelku v izbrani banki. Sedaj je projekt še zmeraj v postopku 
izdelave in testiranja, toda če se bo projekt izkazal za uspešnega, bo to vsekakor olajšalo 
delo in pritisk zaposlenih na tem oddelku. Banka lahko na področju zavarovanja posla 
postane še konkurenčnejša drugim bankam, saj bo imela izdelan uspešen projekt, ki bo 
prihranil čas tako zaposlenim kot tudi strankam. Stranke bodo hitreje izpolnjevale vloge za 
izdajo garancij, imele bodo vpogled v svoje garancijske linije ter vseskozi vpogled, v katerem 
delu postopka izdaje se garancija nahaja. Projektu smo v diplomskem delu posvetili le eno 
poglavje, vsekakor bo ta projekt, ko bo dokončan in realiziran, lahko podrobnejše raziskan. 
Kot predlog bi navedla, da bi bilo tedaj zanimivo dejansko primerjati razlike med klasično 
izdajo garancij in izdajo e-garancij, kot so časovni potek izdaje oz. primerjava povprečnega 
časa izdaje pri obeh izdajah, kjer bi se pokazalo, ali je projekt dejansko doprinesel hitrejši 
izdaji garancij in tako sprostil pritisk na zaposlene, raziskati prednosti in slabosti obeh izdaj, 
anketirati zaposlene v izbrani banki in analizirati odgovore o njihovem zadovoljstvu z 
uvedbo projekta ter se osredotočiti na najpomembnejše, kar je zadovoljstvo strank pri e-
garancijah (ocena javnih bolnišnic, javnih zavodov, ministrstev, javnih agencij itd.) glede na 
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PRILOGA 1: VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POSLA 
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
 
Za:  (navedejo se podatki o upravičencu) 
 
Datum:  (vpiše se datum izdaje garancije) 
 
 
VRSTA GARANCIJE: garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  
 
ŠTEVILKA GARANCIJE:  G       
 
GARANT:   (navede se naziv in naslov garanta ali SWIFT ključ) 
 
NAROČNIK GARANCIJE:  (navedejo se podatki o naročniku garancije) 
 
UPRAVIČENEC: (navedejo se podatki o upravičencu) 
 
OSNOVNI POSEL:  obveznosti naročnika garancije v zvezi z (dokumentacija na podlagi 
katerega je garancija izdana npr.):  
 
- pogodbo (…) številka (…) na podlagi katere je naročnik garancije dolžan (dobaviti blago, 
opraviti storitve,…), v roku ........... (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljenih 
v predmetni pogodbi oziroma pogodbenem razmerju. 
 
ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       EUR (z besedo:       00/100 evrov) 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE POTREBNO PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO: (navedejo 
se dodatne listine, ki morajo biti priložene zahtevi za plačilo; če takih listin ni, se vpiše » / «) 
1. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila / matične banke upravičenca, da so zahtevek za 
unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, in 
2. original Garancije št. G       in vseh morebitnih dodatkov. 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:  (vpiše se jezik predloženih listin; listine, ki jih izstavi naročnik 
ali upravičenec, morajo biti v jeziku garancije)  
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno poštno pošiljko ali po kurirju ali osebno / v 
elektronski obliki s SWIFT sporočilom na naslov …… 
 
KRAJ PREDLOŽITVE:  (navede se naziv in naslov garanta ali SWIFT ključ) 
 
DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:  (vpiše se datum izteka ali dogodek, ki pomeni iztek 
veljavnosti) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:        
 
 
Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek 
do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj 
navedeni obliki predložitve podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov) in skupaj z 
drugimi listinami, če so zgoraj navedene, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je 
bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni s strani pooblaščenega (-ih) 
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podpisnika (-ov) podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je 
navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
 
Katerokoli zahtevo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka garancije ali pred njim v zgoraj 
navedenem kraju predložitve. 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek oziroma skladno z določili 25. člena 
Enotnih pravil za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. 
 
Ta garancija ni prenosljiva.  
 
Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri 
MTZ pod št. 758 in slovensko pravo za vsa vprašanja, ki z EPGP niso urejena, morebitne spore med 
banko in upravičencem pa rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.  
 
 
